











































































ŚƸƫŚſŹŵƽųřǀƱŚƯŹŵƶŝ ƭƹŚƤƯƪſźƿŶƸţĨƿŢſř ƵŶƃƶŤųŚƴƃƁźŤƀĭƩŚůŹŵŶ żƷƿŚƷƶƴƽƱŚƯŹŵ
























































ƪſƿĪƾźţƲƸĩ ŻřƿŝƲǀŹŚưƽŚƷƽƯŵō Źŵ ƵŶƃƶŤųŚƴƃƾƯ ƹīźƯƮƸƯƪƯŚƗ ƹǀźſřźſ Źŵ ź
ƳŵǀŢſŚŝƪƯŚƗǀŹŚưƽŚƯƿźŤĩŚŝƺĪƿŻƺƬĩźŝƺţƭƺƿŹŚƗƺƳƶĩŢſřžƿĭŹŵ řŹŚƷƶǀƯźƾŶƴĩŚţƶģźĭƿĨ
ŵŹřƺƯ ƭƺſŵƿŚƌƗřźĮƽƳƱŶŝǀĭŹŵżǀƯźƾŶƳƺƃĭšŹƺƇŜſŚƴƯƱŚƯŹŵƶĤƳŚƴģǀ ŵźźƤţƿƯŚưţ ŚŞƾ
ŚƷŢƳƺƠƗƽƃŚƳƾŻřƺſƿŚƷƶƽƯŵƺŞƸŝƹŹřŵƶŝŽŚƀůƾƿŶƴŝŚŝŵƺƄƳƭŚŬƳřƱŚƯŹŵźĭřǀƳŻřƂǀưƾŻř





Ŷƴŝ ƶƤŞƏƽſŚŝ ƱřƺƴƗ ƶŝ ŚƷ ƱōǀŚƷ ƪƽſř ƶŝ ƭƹŚƤƯǀ Ŷ acid fastŵźĭƿŶ ŵ Źŵƿ ƵŹřƺƽƫƺƬſƾ



























źūŚƸƯƿƘưūƹƲǀƃŚůŢǀƄƳƶǀſōƲǀŸěŜƿƯźƾŶƃŚŝ ƸŝŚƄƯ ŹƺƏƶŝƾř ŹŵƳ ŚěƹŹǀƱřƺƴƗƶŝƪſżƿĨ

















ŝǀƳřŹŚưƾưſř ƶĩǀƠƴƯƎƬųźƾřŻŢƳƺƠƗ ŶƳŹřŵŢŞŨƯŢƄĩƹƾƿźŤưĩƽŚƷƱō ƹŶƳŹřŵƾƿƶĩ
ŝǀŹŚưƽŹƿƺƽƠƴƯŢƄĩŚŝƾǈŤŞƯƹŶƳŹřŵƿŹũŹŚųƪſƶŝƱŚƿƺƽƳ řŻŢƳƺƠƗŚſŚſřǀŶƴŤƀŵřźƟřŹŵƽƶĩ
ŢƳƺƠƗHIVĪƄţƩŚưŤůřŶƳŹřŵƮƷŚŝřŹƪſƹǀưƷƶŝŢſřźŤưĩƵźƠůƪǀřŢƸūƲƿŚƤƯŹŵŵřźƟřƲƿƶƀ







ƔƳ ƱĥƹŶƳř ƪƯřƺƗ ƶŝ ŚţŶưƗǀř ƕŚƟŵ źƿĥƺƫƺƳƺưƿƛ ƹĨǀř źƿĥƺƫƺƳƺưƿţřŷĨƾř ŵźĪƬưƗ ŮƐſ ƹ ŵźƟƿƴưƾ
ƫƺƬſƾCMIĮŤƀŝƾŵŹřŵŝǀŹŚưƽƫŚŝǀƴƾƤŤƀƯƶĩǀřŢƳƺƠƗƩŚŞƳŵƶŝŚưƿƯŵŚŬƾƪſƱřƺƴƗŢŰţŵƺƃ
ƫƹřǀŶƴŝƶƤŞƏƶƽƯƾŵƺƃƯŹŵƹǀŚţƱŚĩŵƺĩƱŚéĮƫŚſƾřśƺĩźſŹŚģŵŵřźƟřƹƿƴưƾƃǀŵŹřŵƕƺƪſƶģźĭř
ƫƹřǀŢſřƲĪưƯ ƶŶƃƿǇŚŝŮƐſ Śŝ ǇƺưƘƯ ŚƯř ŶƃŚŝ źƄŤƴƯ ƹ ŶƽřźſƿƳ ƵřźưƷŢǀŢƀæ ƫƹřŢƳƺƠƗǀƶ




























ƞƫřŚƯŻōƿưſřƂǀƤŤƀƯ źǀƎƬų ƮDirect smear microscopy    ŴƄţŽŚſřǀŹ ƪſƆƿƺƽ
ŚƯŻōƿƤŤƀƯƂǀƵŵŚſƹƮƽŝƎƬųǀŢſřħƺĪƄƯƱřŹŚư ŚƯŻōƿƯƂǀſŚƴƃśƹźĪƾźţƮƸƯƎƬųƿŹŵƲ





ţźţƶŝřŹƱƺƯŻōǀŜæéæåƹíêřżƟřƿƯƂƾŶƷŵřƿŚſŚƴƃŹŵŢƀţƲƾƿſŚŝǀƪ  acid fastƹŻřƿĭĦƾ
îíŢſřŹřŵŹƺųźŝ
śŢƄĩƎƬųŢƄĩŚƯŻōƶŝŢŞƀƳƿƤŤƀƯƂǀſŚƀůŻřƎƬųƮǀŝŢǀźŤƄƽŢſřŹřŵŹƺųźŝƫƹǀŚŤƳƲĪƿŪ
ŚƯŻōƿŻřžěǇƺưƘƯƂíéƯƆŴƄƯƶŤƠƷƾŵŵźĭ ƴģƮƷǀƳƎƬųŢƄĩƭŚŬƳřƲǀżĩźƯŵƺūƹŶƴƯŻŚƽ
ƴĪţŚŝ żƸŬƯǀƀǀŚƷƲƽŻŹƹƿƯŚūƶưƷŹŵƶĩŢſřƵŶǀưƳźƀƾŵƺƃƘţŹƺƔƴƯƶŝƎƬųŢƄĩŚƴưƋǀǀƲ
ƺƷƿŚƯŢƿźŤĩŚŝƺĪƿſŹźŝƹƭƺƾƯŢƯƹŚƤƯǀƹŹřŵźŝřźŝŹŵśƹźĪŚƷƽƳƪſŶƋǀƯƵŵŚƠŤſřżƾŵŵźĭŤƳǀƶŬƽ
ŚƯŻōŢŞŨƯƿřŹřŵŵřźƟřŹŵƎƬųŢƄĩƂƽŹƮŗǈƗƿƺƽŵřŹƶĩħƺĪƄƯƿƟřźĭƺƾſǀŚƋƶƴƿŚŝƢŞƐƴƯšŚƘ
ƫƹŶƳŹřŵƪſƾŚƯŻōŹŵƿƤŤƀƯƂǀƠƴƯŚƷƱōƎƬųƮƾƯŢſřƾƠƯŶƳřƺţǀŶƃŚŝŶ
ũŚſƿŚƷƁƹŹźƽŚƯŻōƿƷŚĮƄƾƩŚůŹŵƶĩŢſřźĩŷƶŝƭŻǇŚƷƁƹŹźƋŚůƽŚƯŻōƿƷŚĮƄƾƹšƹŚƠŤƯ
ěǀŬǀƵŶƽƯǀŝƹźĪǀĥƺƫƺƿřƹĨƿĥƺƫƺƳƺưƿƤŰţżĩřźƯŹŵĨǀţŚƤƾŚƯŻōƩŚůŹŵƿŢſřƂƩŚŨƯŹƺƏƶŝPCR
ǇŵƶŝƶĩƿƞƬŤŴƯƪŚƷŲſŚěƶƬưūŻřƽƳ śŷŚĩŢŞŨƯǀƸŬţƶŝŻŚǀřźƃƹšřżƿżƷƹƅŚųƎƿŚƷƶƴƽ
ǇŚŝƽƵŶƃƭŚưţƄƷƹĦěŵŹřƺƯŹŵżūƶŝƾřźŝŚƸƴţƽƺƣĨƃŵŹřƺƯƽƵŶƴƄĩƹŢŴſƩŚĪƃřƶŝƽƪſ
ƔƳǀĦƴƴƯźƿƬſŢƾŵơźƏŻřƶĩƿřƶŤƀƳřƺŤƳźĮƿŢŝŚŧřŹƱōƮƿƴĩŵŹŚǀƗŹŵƹƮǀŝƩŚůƲǀīźƯźƐųřŹŹŚưƿŚ
ƫƺƬƘƯǀŶƸţŢƿƯŶƾŚƯŻōŹŵƎƤƟƮƷƱōŶƴĩƿŚƷƵŚĮƄƽźƔƳŻřƲŘưƐƯĩǀƠǀřŢƿŚƯŻōƲƿƂƯƵŵźŝŹŚĩƶŝƾ
ŵƺƃ
çŵřŹƿƟřźĭƺƾ
ŴƄţŽŚſřŶƃƵŹŚƃřǈŞƣƶĤƳŚƴģǀŹƪſƆƿƺƽŚƯŻōƿŝƎƬųƂǀřŸƫƹŢſřħƺĪƄƯƱřŹŚưŵřŹƿƟřźĭƺƾŹŵ
řƿŻŹŚŝƂƤƳŵŹƺƯƲƽřƿưƳŚƠƾŻŶƴĩƿŝ řźǀŹŚưƽŚƷƽŹƞƬŤŴƯƿƹŚƈţŢſřƲĪưƯƶƿźƽŹŵƪſƶŝŚƄƯ
ŵřŹƿƟřźĭƺƾŶƴƷŵƱŚƄƳŵƝźƏŻřƹƿŹƪſźĮƿƺƽŵřŹƱƺĭŚƳƺĭšřźƷŚƔţŢſřƲĪưƯƿĥƺƫƺƿŶƃŚŝƶŤƃřŵĨ
řŚƟŚƌƯƿŵřŹĨưĩƶŝƶĩƲƿƟřźĭƺƾſǀưƳƶƴƾƛŻřřŹƪſƩŚƘƟƩŚĪƃřƱřƺţǀŶƣƩŚƘƟźƿưƾŴƄţǀŵřŵƆ
ŵřŹšřźƷŚƔţŽŚſřźŝżĭźƷƿĥƺƫƺƿŚƸƴţƶŝĨƾƿŚŞƳƪſŶƋƱŚƯŹŵƿŵƺƃŻŚƛōŶřŚŝƿŵřŹƩŚůƲƿĥƺƫƺƽƯƾ
ĭŹżŝĨưĩĨƃƱƹŶŝŶƳřƺţƾřźŝƽŴƄţǀƫŚŝƆǀƴƾŹƪſƱŚĩŵƺĩƪſŵŹƺƯŹŵƿƺƽưſřŚŝǀƠƴƯƎƬųźƾƹ
ŹũŹŚųƪſƿƺƽƳŻŹřƪſƶƬưūŻřƾŶƃŚŝ 
